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Нагрузки, действующие на детали металлургического оборудования 
носят, как правило, динамический характер. Очень часто, в особенности в про­
катных станах, эти нагрузки носят колебательный характер.
В статье [1] предложен приближенный метод, дающий возможность 
исследовать напряженное состояние тел при циклических нагружениях. На ос­
новании этого метода в работе [2] проведены исследования крутильных колеба­
ний изотропного вала под действием равномерной боковой нагрузки и линей­
ной на торцах, а затем в работе [3] для составных валов, слои которого выпол­
нены из цилиндрически ортотропных материалов, под действием касательных 
усилий произвольно распределенных по боковой поверхности, используя точ­
ные решения указанных задач в статическом случае [4,5].
В статье [6] на примере сферических тел предложено использование 
метода [1] для случая неустановившихся колебаний тел. Ниже предлагается 
решение задачи о неустановившихся колебаниях изотропных цилиндрических 
валов, совершающих крутильные колебания под действием равномерной боко­
вой нагрузки и линейной на торцах, являющееся обобщением работы [2].


амплитудами нагрузок для их уравновешивания.
Таким образом, для различных случаев приложения касательных уси­
лий к валу получены расчетные формулы, позволяющие исследовать напряжен­
ное состояние в случае его неустановивишихся крутильных колебаний.
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